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B R E V E 
D I S C V R S O, 
E N Q V E S E M O D E R A 
la nueva Orthographia 
de Eípaña. 
E L L I C E N C I A D O G O N Z A L O 
Brauo Graxera lo dedica 
A L SEÑOR D . L O R E N Z O R A M I R E Z 
dt Prado,CavaSero dt la Orden de Santiago, 
dei Confejo de fit Magejíad enel Supremo de 
índias y fu I unta de Ç tier ra , y enel de C r u -
zada,)' lunta de Competencias^ me-
dia Annata>&c. - v ••,'v.'Se> 
C O N L I C E N C I A . 
EnMadrid.Por Franciíco Martinez. 
Año M . D C . X X X I I I I . 

t i^P R O B A C I O N . 
Ssi por lo que yo defeaba efla 
doÉta eníenança, cuerda,! 
firuüira corrección,como por avet-
melo mandado el íeñor don Frãcií-
co Antonio de Alarcon jdel Gon-
íèjo de fu Magcftad5con íitrnoguf-
ro lei cfte Tratado en defenfa de lá 
Oíthographia Eípanola jdonde en 
pocos rióglones, eõciílas palabras, 
i .íuíknciates razones bueftra el 
^utQíjno.foío que eruditamente e$ 
4o£ lo , fino también queelzclode 
fu religion,el amor à fu patria, y la 
honra que pretende à fu nación, es 
tan grande,cjueT¡o permite la ofen-
dan, ni añadiendo a fu Idioma una 
Jetra, ni quitándole una fyllaba.El 
WpintuSanto dize (Proverb. 18.) 
A 2 que 
çfc mano? de la iegu» cíU I t TÍ-
<lt,Íla muerte[Mors^ vita in ntá-
9u lingua.) Ydel Autor defte cutiofo 
Difcuiío podemos dezir^que çn fus 
tóanos eftk la vida de nía lengua, 
pues proponiendo do&o, arguyen, 
do modeito, i petfuadiendo ejfícaz, 
la libra de la repentina muerte, que 
[os inventores de la nueva Orthõ-
graphia la pretenden. No tiene co* 
fa contra nueftra fama HCatho-
iica»todo hallo que es loa ble,i dig-
no de que fe imprima. En efte C5<-
-vemo de N * P. S. Bafilio de Ma-
drid en 8. de Agoftode 1634,,;v 
FraiFrawJcodeSórta,-
CaltfradordslSãto Ó]iciir 
A D . L O R E N Z Ò 
: Ramirez dé: Prado, 
& G . 
V+SàMrU dedico eft i 
breve Difcurfi de U 
OrtbographiA Efpa? 
ml4. ypara que lo en-
miendefa cenfiraj loâtfteèdãft* 
Ampara* Debenfe à V. Seitorid 
quantos ajfumçtvs ofrete la ertf? 
dichn, por averia enriquecido co 
fus obras,i acreditado confu pía» 
mar Si Ia mode/liã de F. Señor id 
mfeera mayor, q mi atrevimih 
to»dilatara mi Dijcurfe en ala* 
bar le» Perop^ra que fe ha de r¿v 
t . A3 pe-
ffitwd Idsgèntís Ivqpfíttenwfji 
cr it o enfm coraçones l N i como 
podre referir lo que tantos Fa-
rones eruditos m acaban de ceie' 
i ra r ) Diramijilencio admiran* 
do lo que no bajía mi ponderación 
tfcriUendoyyfiplko à V* Se noria 
que reciba redu&idás àefle don 
fas alaban fas. Vara contener lã 
úrthographia de algunos erudi* 
tos de fios tiempos i tnas que no pa* 
YadesbaZjerladeltodoJoprefitã* 
to à F. Semria. Contievda^tMt 
we en laápariencia> i de alguna, 
•erudición en lafij$ancia.Son kh 
moZjCsel cuerpo deljentidojaQf* 
thgraphia el Deftidv de las::w 
í e s Jétente es ¿jfe vlftdñ l¿u ie^ 
tras co aliño j proprtedad. No c& 
mi intento eonfeguir en ejie éf\ 
fumpto, baña haZjer que en elre* 
paren los entendidos,poniendo e& 
difputa la materiayporque no nos 
tiene la dejatención de efcrtbir f m 
cuidada, al vicio de ifcribir con 
definido. Es ordinario dexarfi 
t n el efcrtbir t no averiguar el 
erigen k las vo&es yhi&er jite* 
z¿e$ dela eferitura à los lábios» 
prefiriendo lo fácil a lomear* A 
ejta caufa veo abraçada congufio 
la Orthographia , que pretendo 
qpefi buelvaà cenfiArar* para 
que viendo las rabones, con que 
en 
m efiidifcmfifi examina, o l& 
tprobacton que aellas dieren los 
poflos tla reformeyò fa cenfiirai 
lajprwhe* Guarde Dios à F * 
SeñorId.De lapoftda. 
MODERASE LA 
N V E V A O R T H Õ -
G R A P H I A D E 
E S P A Ñ A . 
LGVNAS pcríqnas 
eruditas dcfíos, tic-
pos con de feo de en-
medar la Orthogra-
phia.i reduzir lo eferito a lo pro-
nunciado, han introduzido por 
lei en la Lengua Caftellanat,que 
fe eferiba íiemprc con las letras 
qucTe pronuncia. Conficífo que 
9 ios 
t- Moderafe U nuevs 
a Jos principios no mc dcicon^ 
tentó eftd novedad , porque mc 
pareció bien la aparente razón, 
de que fe abrevie lo que fe eícrL 
bcjqaitãdolofuperfluo, dexani 
do lo neceífario.Pero atendien-
do alaobfervacrón de diferen* 
teslenguas^me parece, que por 
una raz5 mui libera fe dà de ma* 
nò a otras mucho mas confide-
rab/cs. 
Para eíloarsicnto cfte vulgar 
prcfupu'efto.'Qué la Legua Gafe 
ícííana.como; todas las deriva* 
ti vas, fe ha compu e í lo , ! ufa de 
dífercfes Lenguas, rcñaíadafncr 
te de la Romana Latinájpor da^ 
r '• ?í de 
Ortbügraphia de Effiwa* * 
de Gomuamente dezimos Ro* 
mmoc a nueftto Icnguagc : De 
JâGô£hica,i Arábiga; por avee 
liabicado eftas Provincias;DeIa 
Franccfa, por la vczindad.'Dc ia 
Italiana, por la comunicación; 
La Griega co las vozes Latinas 
ib nos ha entrado en cafa:LaHe* 
brea con ia profefsion Chriflia-
na:Hafta el nuevo Orbe con los 
vicios nos và embiando los vo-
cablos. Afsi cambien los Fran-
ceícsj Italianos ufan yà de al-
gunas palabras nueftras, comtí-
nicidofe unas Naciones a otras 
Ias vozes para el ufo común de 
lâvida. ; , 
• La diferencia de palabras ha* 
*a4Ífercncia t túá fignificaeion» 
explicado las caTfaades délo fig* 
nifiçado con la íncciigencia dé 
la Nación de donde vienem A 
cüa caufa tengo por convenient 
te , qae las vozes peregrMàs í | 
efenban con alguna diferencia à 
las naturales, de la manera que 
el ufo las ha ido incroduziendo; 
iperfaadomc aefto por latazo» 
icíexempío. 
Los Latinos han diforidídò 
iíi lengua a todas las Naciones 
del mundo, i fon de grande exS 
piar en eíls punto. Porque avie* 
do traído a-ella muchas vozes 
•t-;-E Gric-
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Griegas, aunque Jas cícriben có 
los çhara&crcs Latinos, toda?? 
via es con tal diferencia, que ef* 
tan manifeflando el origen,)» en 
el la propriedad,i calidad del vá 
cabio: Como en efta voz, Hyp* 
fothecj, (i huyiera de efcribiríc 
como Latina, baftaban fíete Je* 
Uàsjpotect, i no fe canfaron de 
cfcribirla con diez $ porque de 
mas cerca cxplicaííe Jas afpira-
ciones Griegas, de donde la to-
maron. Lo mifmo en la voz, 
Sphrera, Monarchta * Elymolo* 
gia, Hyperboles, Ortbagr*phi4t 
Mflofipbiaii otras, ^ 
Eílo íiazcQ tambicanueñros 
, 7 ; ; . . ve-
ib , Moâtrafe la nueva 
$czmos los Francefes (aunque 
no fieropre por la mifma razón) ; 
escribiendo con grande diferen-, 
cia de lo que pronücian.Porque; 
la $d&hta>Monfeigneur><\®e> ccfe 
íi contiene onze letras, la pro** 
punçian coa cinco;! fi afsi b h a « 
VJcrande cfcribifjahorraca íéis¿ 
$dQfitr.LQ$ Italianos eferiben 
Côtijgra n, d i fe r c c i a d e I o q a e h â» 
bjan en.rDuchifsifiTas palabras;, 
c^tno ju i l a voz, D/VÍ,< que, p to? 
pun^ianuE)/^^ ie ícr ibenMkz* 
I líi pre^umanalícáian©, p ó r^: 
do /)/><-, en la parabràí è ícr l t^ 
? v ic -
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Viene 5 i en la pronunciación íc 
conforma con el ufo común de 
íu patria. 
La razón que a efto afsifte, c» 
tanfueite,que puede tenerfe c5 
la autoridad de ios entendidos* 
que en eflos tiempos han intro-
duzido cftà nueva Grthogra-
phia: porque fin duda alguna ei 
neceííario cofervar los veflígios 
de la antigüedad, i hâzer defenía 
al o lvido, que lo va cubriendo 
todoc5 el tiempo.Las palabras 
Ion la manifefíacion de los con-
ceptos,! la dcclaracio de las co^ 
íàsjii fi no fe cõfervan en fu pro-
piiedadéÇOf i egran i k i g o de ig* 
s , Moderafelà nueva 
©otarreaqucllo.que quieren h&m 
«er claro ç5 íu rigni6caciõ. Por-
que fi a un hombre Frances viíV 
tieífen de Efpañol , porque vive 
£0 Eípaña, facilmente roe enga-e 
íiaria íu tragejcreyendo.que de-
baxo del viven Jas coftumbres 
Efpañolas. Pero fi lo veo con el 
veíhdo de fu nació, 0 otra Íenal , 
que lo eflè manifeftando, mira-. 
fècÕ cuidado fus acciones,! o b -
Íervare, como mas me con ven-
ga/u condición. -
Lo mifrno es de las palabras 
peregrinas, que viven;entec no? 
/otros ; aunque por la difitúl tad 
de los eha*aáerçs ¿G^pác otras 
_ . cau-
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caufas Jas viílamos en nücfttá 
mifmo trage en la fuftancia «e& 
bien que fea con alguna feñal ^ q 
dea entenderjCiuc fonYozesxf* 
trangeras, para q quando íe dift 
püte de íu propriedadífe -vaya al 
origen,! en el fe averigue la ver* 
dad de aquello que fignificã,* co* 
mo ft quifieífe faber lafuerça de 
la palabra Mmarchia. Géog 
phia, Cbromgraphia^Cofwog 
phía,quc dio el Latino al Caftc?* 
Jlano, bufcarèla en fu origen en 
el Griego, que la dio al Latino,* 
i alli conoceré, que íe compone 
tada una de dos palabras/q fori 
*mk k pr op r i e d a d d c, m fe n c i B 0» 
é i B Pe-
, ModerafeUmevd 
Pero fia todos los vocablos los 
liazemos Efpañolcs, efecibiedo-
losfin diferencia alguna ,vcni- ' 
jnos a cubrir con veioefeuro la 
fignificacion verdadera,de fuer-
te que a pocas edades folo íàbrã 
cl origen los eruditos,! lo igno-
raran todos ios q no lo fon. L a 
pa íabra .HíJW^/m ^queda EG» 
pañolajCon ella eftà diziendo íil 
origen Latinojpor eferibirfe en 
Latin Homo con b 5 i no fin cali-
fa .poc derivarfe dela palabra* 
Humus, que quieredezir la t i e -
rra, de dode le formarõ el cuer-
po. La palabra.íTríí te, quitada 
Ja ̂ queda EípauoIaíCo ella d iz^ 
á í a 
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fa origen Latino, poi cíctibiiíe 
xonh 'Traben. 
. Siendo afsi,quc en efías pala»» 
bras, como en otras, fe quicará 
mucha parte de la propiiedad,i 
de la fignificacion.con quitar la 
afpiracionj porque Traber con 
¿.explica la fuerça que es me* 
ncfler para fu fignifkacion, ha»* 
ziendo la fuerça en la palabra, q 
fe ha de hazer en la obra ; i fm 
ella hiere mas lévemete al pro* 
nunciarfe,delo q requiere aque-
llo q íignifica. La palabra, Che* 
rubm, que la lengua Hebrea ha 
dado a la Efpaííola con q, como 
quiete que fe eíctiba los que re * 
¡* B 2 for-
Moderafe la m w * 
forman la Orthographia,no ba* 
2C la pronunciación , que hazç 
cdtiCbtf porque hiere con dife-
teme fuerça al paladar, i fonido 
al oido. La palabra, Almohada 
vos Arabiga,CGn ¿ haze difere-* 
tefuçtça, que fin ella, i es bien 
darle laafpiracion natural .qu^ 
los Moros dan à fus vozes, con 
mas.ò menos fuerça) conforme 
lo hu viere introduzido el ufo en 
nueftra Nación : i afsi feria una 
erudición fin e-rudiciõ, por aho-
rrar una letra, quitar el origen.à 
ias vozes,i. lapropriedad à fu fig 
nificacion.. 
N i los cllafàóteícs Griegos 
fe 
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ü explican bàftantementc con 
laslctrasique eferiben losAütó* 
Tesdefta nueva Orthograpbia; 
Porq la letra Griega , 9 Tbita% 
no fe explica baftantemente co 
tTfoIajpórque ha mencftéríTft 
•Ni la 9 Pbí con i7 fola» fino cotí 
Vh. N i la e Rho con R Tola , que 
-hamenef le r^ .Ni lá x Chico 
¿ M o l a ; porq ha meneñer Ch\ 
tíe donde nace el eferibirfe con 
fcftà propriedad las vozes, que fe 
forman con eftas letras Griega^ 
¥ bal amo, Philofopbo, RbiMW* 
YtinteyChirofleca, porq fe acerca 
à \ i pronunciación Griega , qu8 
és tes gu^tural¿que la nuèftrà,i 
' - B 3 fe 
Môdcrafe íameva 
fe forma con fuerça, hiriéndola 
lengua divetfamcte, ya en el pa* 
íaúa r,y a en los dientes. Y aúque 
al pronunciar no fe guarde efta 
obíecvacionjpor irfe lalenguaà 
lo mas facil,es bien, que Ce con-
fecve en la efcritura,co mo lò ha 
zen todas las demás naciones. 
S I defta propriedad del eferi-
Í)¡r no íblo nace explicar el o r i -
gen , haziendo mas evidente la 
Sgnificacion del vocablo, fino 
quitar los equívocos: comoefli 
Ja paíabra,Cdr0,que fin ^quiere 
dezir cofa defobrado precio, ço 
ella co ía digna de amorj porqac 
Çbat.o con afpiracion { cofoi 
ár la 
OrthgrAfUa de Efpaxd. $ 
la opinion mas probable) vienç 
del GriegOjque dio efta palabrái 
ül Latino : i Caro fin ella esvoss 
Latina, que íigniííca lo que he-
mos referido.I fi no ufamos co 
diferencia eftas palabras en lo* 
eferico, damos confufion à las: 
vozeSj i hazemos lo caro atna-
ble,y l a amable carojque es por 
donde quieren algunos dezir, q 
fiftas dos palabras fe eferiben fin 
afpiracion alguna, i q fignifícan 
ana miíina cofa. 
; bendición con ^fignifíca el 
contrato de vender. Bendición 
eon B ciado de bendecir, por 
deriyarfeÀs Veftditíoj de Bene-
B 4 di-
Modera fe la meva ; 
diclto en Latin. Y fi trocaramol 
Jas dos letras primeras, íbamos 
perdidos en la fígnifícacion. I 
luego es neceíTario atende* al f 
origen de las vozes,para eícufar 
los equí vocos, i conforme à él 
dar la forma a la eferitura; fino^ 
haríamos facilmente lo védido 
bendito, i lo bendito cedido en 
el exemplo referido. : 
I debefeadvertirvque no de 
valdè los Antiguo^ en el Abe»-
cedario Efpanoi, que tomaron 
del tacino, pufieronkiéfpues de 
Jas letras Latinasycõ que habla* 
mos .dos letras GrifegaSípòr pa* 
rcecíies convenientes, para po* 
i • der 
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der ufar de las palabras,quc:dcja 
lengua Griega fe auiã de coaau? 
riiear à ia iiueílrajComo fon 
^nfeñando en eflo, que aunque 
Jas Latinas /, c. Jo podia fuplir, 
no era bien uíàr delias, fino que 
Jas Griegas íeñalaíTen en el vo-
cablo el origeníconio en las pa-
labras Mjrtyr , EtymokgM* en 
Jas quales efta ypíilon, eon que 
fiempre fe han eícr i to , no afsik 
te condiferencia à la / Latina. I 
toda via no eftà ociofa en elbs; 
pues feñala como con el dedosq 
cftas vozes procede del Griegoj 
donde fe podrá averiguar íti 
propria fjgnificacio. N i por. cfío 
i;:'.. C X -
exclpfb,-qoedclftá letra ypíilòn 
use ios Autores deíla nueva Or-
tfaográphia, quando hiere cn h 
voca l , como en Ias palabras» 
ayurtOt ayer; pues no embaraça» 
que fe aplique à entrambas co¿. 
fas. Obfèrvando lo mifmo en la 
W quien llaman confonante,dc 
faene quedclla feu íe ,quando 
hiere eniavocal rcomo en las 
palabras tviviy-ydivmoyi ocras. 
J no me opongo à lo que coa 
mucha advertencia fe:ha refotr 
mado por los nuevos Ortho-
graphos.quirãdo laypfilon, qóô 
Tírva de coniuncion, pudiendo 
ípcviria / Latina»^ Porque no es 
- m i 
OnhographtadeEfpdttA. to 
mi aífumpto dcfvaneccr la jufta 
reformation de la mala Ot tho-
graphia, fino detener el curio 
pcclerado, con que cortando lo 
q parece fuperfluo, fe và ceban-
do la cenfura, en defeftimar lo 
neceífario, echando por el fuelo 
el origen de los vocablos, i c5-
rundiendo las vozes, quitando 
dela efericura toda buena etu-
dicion. 
N i haze mucha fuerça dezir, 
que Quintiliano, i otros Auto-
res Latinos dan por primera re-
gla de la Orthographia , que fe 
cfèc-iba como fe prononcia.Por-
qaoçíjo es cierto en las lenguas 
i- A 1 p r i -
Moderafe la m e m 
p r i m i t i i m eníti origen,como 
la HelKca-jGriegaji Latina 5 las 
quales reefcribieron1comola$ 
pronunciaron losprimefós^que 
las dieron à la carta; pues dé los 
labios faltaron las primeras pa^ 
labras àaquella materia, én que 
íè formaron; y afsi íe eferibiero 
en ella,como fe pronüciaron en 
ellos* Pero en las léçiuas deriva, 
tivas, 1 copueftasjcomo lá Efpa-
fíol-ajltaliàna.i Fracefa en aque-
llos Vocablos, q fe íabe el otígCi 
fe ha xle -fardar Ja propnédad 
de la Nacioti , que nos lo& preft 
t ò , en quanto (in grandetftóba-
tazo fe paÜi'Cíe coníegui t :y t ú 
los 
Orlbographtd de EJpaña. i r 
los demás dcribírjComo fe pro* 
nuciã,quando la pronunciación 
es la comCi.i no injpt opria j por-
que lo contrario feria» ir muda-
do las lenguas con los anos, i la 
general hazcrla particular. 
Nueftra lengua Caftellana en 
unas Provincias fe pronuncia co 
mayor boato.en otras mas con-
ciíTamente, i feria fuera de toda 
razonjque los naturales de cada 
Provincia mudaíícnlalégua en 
íoeferito, por irla mudando en 
lo pronunciado : La Italiana fe 
pronuncia de una manera en 
Tofcana , de otra en el Gjnov c-
fado, de otta en Nápoles : La 
c , Frar» 
. Modera/e Id me va * 
Pranccfa de una manera en Gaf-
cuna,deotracn Orliens. E í lo s 
ion defc¿los,que van con las in^ 
clinaciones humanas, i no han 
de fer las imperfecciones de la 
pronunciación perfecciones de 
la Orthographia. Entre n o í b -
tros ai Naciones enteras, q co-
munmente pronuncianjiazien-
_do la ¿, <u, i la v, b. Otras hazen 
la c, Sy la J, c, i no feria razón cf-
cr ibi r como pronuncian,pues 
fe defviade la propriedad aque-
lla pronunciación. 
I debefe advertir,queni en l a s 
lenguas primitivas fe ha podido 
liempxe ajuftar cita regla de .ef-
c r i -
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cribirfcjcomo fe pronunciajpor 
müdatfe fácilmente lapr-onon* 
ciacion,i no con cífa facilidad íe 
ha de mudac la eferitura.-pues lo 
eferito viene à fer protocolo 
de lo pronunciado, donde fe ha 
de hallar la forma; ajufíádo poc 
el papel como deben pronüciar 
]oslabios,quando fe apartan de 
la pronüciacion verdadera :porw 
que es tan varia en los hombres 
la pronunciación,quanto fuclen 
fer los humores naturales. 
Los Griegos oi habla barba-
ramente fakngua, i fe conferva 
eferita , como la hablaba De-
mofthenes.'jafehuuiera perdido 
rÀú tpdo, fi Rajuñara lo. £ji,rifp 
^iQptonüciado.^Los que aília-: 
biancL Ljajcin^oíiempr t \o pr o. 
^ttúncian ijoa las, aípi ración e'3 ÍJU[C. 
.¿fc.efccibe: coma enia -paiaíxcà,1 
Mçmo, i nadie, ha,intentado rç» 
^r^nacla; i^ahajdcícr de^epr 
xpndicioii nueft ra ienguá,que 1^ 
Xatinaj i la Griega* defterTando 
^ 1J a I a O c t h o g r a p ii i a p o 1 i t i c a. 
j , , íjDeacjui rcíulca , que1, la reglp 
àtloS qwe dizcn,qoie fe ha 4 ,6^ 
c r i b i i^úm o p r on ü c L a » y ^ * 
:d a d e r i f§ i m a, Qua n d o Te pr on ü -
c ia bien, i no con ¿mp¿ríeç^iíin, 
.Qaando la pro.nüciac?Q 
,y Quaáí-
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Quando la efcritura fe aparta de 
ja pronunciación íin caufa.'Pero 
no quando con caufa fe efetibe, 
para que manifícík la propric-
dad dei vocablo : ni quando 1^ 
voz es peregrina, viene yà de fu 
nación con aquella feñal, que es 
bien confervar, quanto como* 
damente fe pudiere, para q íié-
pre viva entre losnueftros cotí 
ella,i leaveriguemos la calidad, 
quando nos conviniere Íaber, 
quien es, i de donde vino. 
" I dixe, que fe ban dee&iibii 
Jas palabras peregrinas con al-
guna diíeíencia, etf qudntojín 
£¿ c y?. 
tiçAnjJo cl tiempo, i upas vozc^ 
Àiâíiquç (Lkiiyaias âc otra-l¿n-
gi|a»(ofl tan quçíhas, que paicec 
f à,pcimitivãs çn Efpaoa, i çftas 
^csbiçn cícribir coforme cl uíb 
comun *, CQtno cp la palabra, efi 
sy tf o, no cs nceéíTario eferibir 
íJcriptOt aúquc fe efetiba en L a -
tin; que cíTa feria afçclaciõjmas 
que buena Onhographia : fino 
cnlas demas palabt as,quc ciente 
aIguna difículiad,i yà de 1 a aníi-
guedad las recibimos con dife-
rencia à las otras; deruérte q m 
neflo Io ha degQvçf njaí un^ d ip 
Cjcion çxuditAr, q^iiiaga ftí&U 
ca 
i" 
OrthographiideEfp^a. 14̂  
caía; Otftiiagraphia, ni afc^radl V 
la©í»¿tdicion. 
fovoz^w/Ojrtocs ncccffa-
rio cferibirla en Eípaíiol con to* 
das las letras de Lnm,4jfoimpto¿ 
baftaq rediga,<#^f»/o»ò afuntoi 
pu c s lin gr a nd e di 6 c u 11 a d fabc • 
mos fus calidádes: i afsi como 
fe diferencian entrabas lenguas» 
en las tecmináeiones, puede di-
ferenGiarfe en Ja eferitura en h i 
jniftiias vozes. 
- Lápalabra^^r/á.qunndo figr 
nifiea las,cartAs,con que comú-r 
litente fe comunica la aufencia, 
jio-c^bien. gravará na^ic à que 
Jacfçrib^ji como fe eícribe en 
•Ty C 2 * La* 
psút i , 'ehfrtá'i con á^iráciòhl 
Pero bic podrá cl Erudico. cjul' 
^i^Êxpli^ue CàÚ t\la aqücllá an¿ 
tigua matcria,cn que fe gravatS 
las primeras vozcs,cfcribir 
ta, como cFlatmo,i el Gtiegoi 
jorque fió düclá la Ortlégrsfi 
phiá es trage cic las palabras ri 
áfsi como con el tiempo,© Ia íà-
¿on fe muda el Vertido,puede 
también governarfe la eícritu> 
ra , cómo no falte razem. f ètò 
1 dar regla ¿cjüíf tina I V i ^ M f m 
entera de diferentes c0ââol |4 
perfonas fe víííieâc dc t ín^â^» 
' xrra Je i tari intó]^ábíCY<jü^í^% 
eis, que Io pióíuffl6iad& á Í ^ # . 
0rthoffr4p$j4 de MJf04. r $ 
reíblucion fe cor ta de un golpç 
toda quanta erudición contie-
ne la Orthographia. . . . 
l e í dezirjque fe abrevia la ef-
critura ,no es lazon fubfiftentc 
critix, homb.tc§.dpi&o$ •, porque 
ximcho mas fejbre.viafia cp çf* 
cr ibir muchas, cifras: como- Ip 
hazian las jtppreftioncs anti-
guas, i no n, P9ái4o ¿ol^rar* 
Jas jos ojos: anws bien una ¿p 
jJbíSCoias.que mas íazona el le^c, 
i C^hallar la palabra,entera,) pet* 
fe|taaquc efte explicando el ftn-
^ t i ^ ç n la.fuflanciaj en todas fus 
..iaii|jwi.ç?.,i no ha, de4 hazçr mí* 
C i ' tí-
^ ^ ̂ Modíhtf&lã mem 
liea k Onhographia ci haftio 
dccicribir. 
Llegafe à efto,que no folo 
ra lamanifeftacion de lofignfii-
cadoifino para el luftrc dclaHâ-
ciou, cs biçn CDRÍcrvar en lo ef-
crito con diíeícncialas vozes^ 
pues de la maneia que lote en 
tuia Corte Ia diverfidad de tra-
ges, i Naciones , i leda credico 
idefu opulchcia.i gradezajo bâ  
^cil en una lengua las palabtas 
fefttangeras, que t vcn d^osus* 
Bicínto à la natural, i vienenxef-
mo à veflirla de lexos. f iiJÍi) 
mas quando la Nación íeha hç-
choMonarchia^quc con la íòbc-
rafíia de poder tráiic à Mm 
étras lenguas,toma, i 'dexai& 
que Ic parece delias. -
También tengo pòr mui ne* 
ceflario confervar^yà que no Ias-
proníkiaciones antiguas, ni to* 
das Ias vozes do nueftros msryov 
res ( por ir cada dia la naturaler 
za íutilizandorema^i dedi* 
fiando à Iĉ s vidos* yà à la proj* 
priedad dej fencic ) aíonfienos 
¿confervar fu noticia en las gen^ 
t&svique fe fepa de la forma,qu«í 
pronúciaton los AntiguoSj'pucsí 
edefeítimar tanto ía antigueckd* 
^üe del todo borremos délo ef" 
ccicò fu a4aaera depronunciar4 
M C 4 pro* 
propriedades viene à fei* idtf» 
atención en hÕbres prove&óSvD 
graves.' 
- En los Francefes pesò tanto 
tttt; cüidadó, que delcañdo 
gfimo* intròátíiir la novedad, ^ 
en^Efpàíía, aafek* ha pcririici^ 
do^ i eler iberi como pronun^i^ 
ban los paliados, i pronuncian 
como los pre femes: como en. 
eíía palabra./í^^ue fe pronun-
cia i?òér, i fe eícribe Roy 5 i W l * 
íigue no perder aquella util nací 
moria.i faber lá diferencia r e 
ba ido con el tiempo bazíén^O s 




" i í i Ja palabra, bâ er̂  auç ç.\ r 
Ça%Uaoo dezia ^t€S^^<ff<; 
los Francefcs dcxaron en laef-
mmm h f* i p f o ^ ç i a f op Ja b?* 
coai^ I.o hazen, • $,í) ,1a. palat>í%, 
eJlr$iÇF& çíçribiçi^iQft coo ^ 
Ja dexân a! pronúciar,i foi o pro-~ 
noncian <f/rtf g fin q lc$ímbaraf, 
ce à J a pronunciación la eíc ri ti*? 
ra*, pprqae e! uf^^omMndcl ha-
bUr no puede jgnoçarfej pero jal. 
pronunciación de Ips palíad< s 
fa^llpcníe fe ignora, fi en lo e^ 
crij&nofe coofeiva, - ,:( 
slifefte dix^apien -dejos,Q^,,, 
tlv%<aphos mpde^ps^e eferi*- ^ 
b k ^ n p íè pron^pciaiíe haido, ¡ 
•St&Mçmdo # ocf os mas duros 
fin coniparacion: porque cn 4a 
palàbrat €brljió { por tampos ti* 
fulo * «Jigna i c vencraciõ) a«vic» 
áofe cfcfico fiempfe co» la 
Yan abrevküdo, i efetibiendo 
«•. Crí/fo fin«Jla. Y cfta novedad la 
tengo por indecemcj porque en 
voz tan fagrada no es bien ha-
zer mudança alguna, ni qciif£rlc 
i ts letras: fino que de la manera 
^ue la dio el Griego al Latino, 
la confeive el Eípanol, de^qkün 
Ja recibió: «porque no cace^cn 
de myílerio los menor es ébata-
éle r e s de I a s voz e s íà gr ada i 
mas lo s q cAa explicado fiiof igô 
A 
OrtbographtàdtEjpàna. is 
i A efto alude Io que diísc Sâo 
-Agoftin.que ia palabra, Qhrijtth 
nos Ia dio el Griego, i la pata* 
;bra,/^,elHebreo,ide entra* 
•basformamos en una lefaGhrh 
^0,para dar à entender, que es 
Dio* de los Hebreos, i Genti* 
li^J uno mifmo Chrifto ungí» 
io , i Icfus Salvador.Y afsi es du^ 
ra refolucion, por una cenfura 
tan civil (como ahorrar una 1c-
tra) quitar el origen Griego à 
i^palabra.Qr/yío» que S. AguC-» 
tift íuvo por tan fuftancial, que 
explica con efto el myfterio.I ti 
tan conveniente el confèrvar la 
h en k Íagrada palabra, Chriflo* 
que 
c, ., íidvderxfe la nueva ^ 
ijpe ai cjuicQ dizc^quc en la cifr^ 
f us. que deflc nombre fuávif* 
fimo íèforma, fe pone la afpiftâ  
clon, por fignificar conefto Jas 
4QS palabras,C¿r¿^o en \zh+h~ 
fes en la /»i«n lavs$ iquitandpf. 
¿aaora cola Jiucva O r t b o g ^ 
phia, aun dd canfuelo priyat^l 
¿phrifliano deftas averiguacio-
nes, , .. ,,â 
„ r. Pe r o I o çi c rtq çs ,q u e c I i p t ĉ * 
jpjncríè la H en la cifra, es 
por íèt cifra Griega, •cpm©Pla <jje 
jfjps. porque la palabra, lefefo ep 
¿GncoQ fe cícfi^e con aípif^i^, 
,i Ia ide Cbrifiuseon tf.chara^ef 
Griega, .que íia^e cb en La^p^i 
O rthogràphid de Effáfía. \ 9 
ía F , ^üc es lo mifmo que la 
oütño qual viene àforroarfe lâ 
cifrà, Con lo^ <:hará¿iere:¿ 
Griegos q le forman fu palabrâ; 
iéorrefponde à ella eifta én L a -
tin, cHSÍin'q én èfío pueda diH 
dar^nin^onó medianamente 
êhtíWdido* I cflós mfftcriofoá 
ttombres cifrados llevaban eíi 
el Lábaro los Emperadores 
Griegos por eiíiprêfa. De allí lo 
ittásllidaron à las monedas, baft 
%«qtíéíêíue introduziendo eft 
<tàf|tafia j donde fe ha deti-
t ^ w m t m i m e n t é à los Chrifr 
Afiliéis \ \ -ai Reíigiontnui ¿r-avt 
^itfoe fxírdíftbrc-eílá rnifterio 
'^cifra. I 
l favorece jpnuho nueftro 
ftnjp cl vèr la veneración con 
qpAhat» tratado las gentes cftas, 
«affâs, ms. IFs . $4$$ãuicnâoCc 
formado mas haide mil i dozie--
tps anos (aunqiíC'jOtros no la* 
$icncn por tan aniiguas.por 
zcr fu Autor al Empcxadorluan 
^cmifcis ,quc vivió por los de 
í)7p.)i trasladandofe à tan dife«* 
i entes Naciones, i lenguas, fié,* 
|fr.c; fe han cpnfcrKado con lof > 
çhara&CresGriegos^qlQSiETnj 
peradoreS las formaron;poiqué 
cJ eferihir no fe m<#da conJaC^ 
ciíidadj que el prpn«óçiari3S|i 
cdnY.iene fer k s M í í t i t i f t o í J*-¡ 
Ortbografbu âe Efptôa. 2 o 
forma tic íâ cícritura; i íi de 
cifr») -JR£ WS~ fio fe han aecc-
viíJoàíVaíiar losGhfiílianos pa* 
ra mudadc el charaóter; menos 
tolerable feria quicar al nombro 
una iccra, i eícnbír Criflo por 
Cbrijlo. 
Parece algo à la novedad,que 
los años páflados quifieron in> 
trodu^ir en Iralia algunos Va* 
ronesdoâoSí i no fe hadefarrai-
gado del todo de los vetlado« 
en erudición profana : trocsn* 
dok^labra, Salvatvr (tan ve-
neiMak^n la Igleíia en la perfd. 
m•àcf&biiiêQnueftio Sfñoi) en 
Iadfâjáf^twier ,qucellos tenian 
•••A5 MoièrafilÁnmmÀ - i -
por mas 'propria en cl Idianm 
Eulino:. ¡Excktm mucho con-
te a efto cl Gãfdciíal Baronio , i 
no fin- grande razón, bdíiviran4* 
do qtielegaíFcn con pluma cri-
tica à enmendar una voz tan 
Tanta canonizada por la f glefiá, 
introduzida en elladeíde fu ori-
gen, frequentada de Varones 
cruditiísimos Latinos, i en fan-
tidad admirables, como en San 
Cypriano, S. Ambrofíoí S. Gç? 
tonimo, S. Aguftim A-i b oí ^ o' 
Efta anfia d e i r cétbfcíiahdo 
las letras, i ajaftar lo efertê^àib 
pronunciado, Mzo tátiñíperíb* 
na gravd en k m i k m ^ k d * 
guas 
ga^s ía- Vniv&rficiaU dê Sâla* 
níaniJa echar sn ia plaça del MÚ* 
do ellos años paííadoi» urí ctíf^ 
«0 Abecedario con eueva 
t hogí aph U,i cha r a dta r c s.q tm a-* 
Aq lewas LaujaaS;,i €àftêllai1âs,i 
en faíúgar p&t ma s iigm fe ei-
vas »;p©nkndéilàs .Qíieg&u i efí 
d©ítd€ fe efcnbtf c, ^ {^ia" J S , í 
con wna letra tan cOravâcafi^fl 
{ | fekfccn poça&fialabras Grity 
lift pedí do t (-;] ai f)' qocríí 
que h s è ikC ímes comuntòveur^ 
^ ^ f p a o a » Tal es la iílqdkttíé 
túzcsGtiegai qwkíéif 
?x|4i§ar te a i L^mk? fav 
^••w: D " a l -
Maderafe la meva 
alguna difcrencid;i otros lasLa» 
tinas con los charactarcs Grie* 
gos. Efta novedad ella mifma 
fefuealfucio, potq nohan po* 
¿ido abraçar las gctes tan eftia* 
ordinario apunte. 
De donde coli jo)quc )acon-
venientees , eferibir cada pala* 
bra, no mirando íblo à abreviar 
Ia eícricura, fino à la propriedad 
de la pronuneiacion, à la fuerza 
de la fignificicioti, à la manifef-
tacion del origcQj i a lu íbcon iu 
del cfcnbir ¿ pórefue con eflas 
arenciones fc.-c^íct va la anti-
guada J.i fe ilütiía la lengua. Lo 
demás es anceponet una razoa 
mui 
Orthographic âc Efpafta. 2 % 
jnüileve à las quclc han referí* 
do, que íin duüafon de mucho 
pefo (en la fuftaocia ,quc puede 
con tener cth materia) por fet 
tan imporcante cofervaí la pro-
priedad uelab vozes.fabcr fu 
origen , i venerar los 
Antiguos. 
